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The support for children who have feelings of troubles for learning
─Considering support for gifted children from the activities of “Saturday Class”─
 Tomomi TAWARAYA, Aya YAMAMOTO 
Abstract
　　In the growing necessity of support for children with learning disabilities in this 
country, the Saturday Class started its support and practical studies of LD children 
in 1998. Through the activities in the Class, the author realized that learning places 
and safe communities were needed according to children’s diversity of abilities and 
particularities. In the last two decades, the system for special education has been 
established, including support for LD children. However, gifted children are still left 
behind in public education. The author hopes that the uniqueness and diversity of 
their learning styles will be supported in our future education.
Keywords:Autistic Spektrum Disorder（ASD）,  Delphis study, collaboration 
between the justice and the welfare
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